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Питання ознаки потерпілого, що визначає наявність такого складу злочину, 
як добровільні статеві зносини з неповнолітнім, на сьогодні залишається дис-
кусійним і актуальним не тільки в Україні, а й за кордоном.
Вивчення кримінального законодавства низки зарубіжних держав дозволи-
ло нам виділити основні підходи до визначення ознаки потерпілого, наявність 
якої має кримінально-правове значення для кваліфікації діяння як добровіль-
ні статеві зносини з неповнолітнім. Серед таких підходів: 1) віковий підхід, за 
яким потерпілим визнається особа, яка не досягла певного віку; 2) медико- 
фізіологічний підхід, що передбачає недосягнення потерпілим статевої зрілості; 
3) змішаний підхід: а) кумулятивний, який виражається в недосягненні особою 
статевої зрілості та певного віку; б) альтернативний, що передбачає недосяг-
нення особою статевої зрілості або певного віку.
Усі зазначені підходи мають як переваги, так і недоліки. Розглянемо їх до-
кладніше.
Віковий підхід, згідно з яким потерпілим визнається особа, яка не досягла 
певного віку, абсолютно домінує в більшості країн. У законодавстві зарубіж-
них держав віковий поріг статевої згоди встановлюється переважно з 16, 15 або 
14 років; в окремих країнах – із 18 років, рідко зустрічається інший вік [1].
Позитивною ознакою подібного підходу є те, що закріплення мінімального 
віку статевого повноліття усуває потребу в обов’язковому проведенні судово- 
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медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілого, що істот-
но полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину, спрощує і зде-
шевлює кримінальне провадження. Водночас при цьому підході знижується 
ймовірність об’єктивного інкримінування (притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності без встановлення її вини), адже від особи не вимагається 
усвідомлення досягнення потерпілим статевої зрілості. 
Аргументом на користь вікового підходу також є те, що досягнення певного 
віку дає підставу припускати набуття особою не тільки статевої зрілості, а й 
деякого рівня соціального, психологічного, духовного і морального розвитку 
особистості, що є значущим для початку статевого життя.
Разом із тим, розглядаючи вказаний підхід, слід враховувати ту обставину, 
що біологічний вік, який характеризує стан організму, і календарний вік індиві-
да, що визначається періодом від народження до моменту його обчислення [2], 
можуть істотно відрізнятися між собою. Досягнення окремою особою статевої 
зрілості може як відповідати, так і не відповідати визначеному законодавцем 
календарному віку потерпілого. Тож закріплення у Кримінальному кодексі 
України (далі – КК), наприклад, 16-річного віку потерпілого може викликати 
негативні наслідки в разі добровільного статевого акту в разі добровільного 
статевого акту з дівчиною, якій виповнилося 16 років, але яка за своїми фізіо-
логічними ознаками не досягла статевої зрілості [3]. Таким чином, особи, які 
досягли певного віку, але не досягли статевої зрілості, позбавляються кримі-
нально-правової охорони.
Також доцільно відзначити, що у дівчат статева зрілість настає в 15–16 ро-
ків, у юнаків – у 17–18 років. Строки її настання залежать від багатьох чин-
ників – спадкових особливостей, побутових, соціально-економічних, кліма-
тичних умов, стану здоров’я, характеру харчування і т. п. [4]. У зв’язку з цим 
у кожній державі, в КК якої закріплено вік статевої згоди, виникає питання 
про обґрунтованість обрання законодавцями конкретного віку, з досягнен-
ням якого «презюмується» стан статевої зрілості. При визначенні «віку згоди» 
законодавець у кожній державі має виходити з вивчення середніх показників 
досягнення статевої зрілості, які з великою ймовірністю дозволяють припуска-
ти, що до досягнення певного віку всі або переважна більшість представників 
цієї групи стануть статевозрілими. Крім того, закріплення єдиного вікового 
порогу для дівчат і юнаків не відповідає різним темпам їх статевого розвит-
ку. Отже, найбільш загальний характер вирішення питання віку «статевої 
згоди», що виявляється в цьому підході, не враховує низки індивідуальних 
особливостей досягнення статевої зрілості як у окремих осіб, так і цілих груп 
населення.
Таким чином, віковий підхід до визначення ознаки потерпілого від добро-
вільних статевих зносин із неповнолітнім є найбільш зручним у процесуально-
му аспекті, усуває об’єктивне інкримінування, передбачає більшу ступінь пра-
вової визначеності та мінімізацію помилок і корупційних ризиків. Проте він не 
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враховує індивідуального статевого розвитку, а також особливостей статевого 
розвитку юнаків і дівчат.
Серед переваг медико-фізіологічного підходу, в який закладено критерій не-
досягнення статевої зрілості, слід відзначити те, що він більше сприяє забез-
печенню нормального статевого розвитку неповнолітніх та їх здоров’я. У його 
основі лежить фізіологічний критерій, який має чітке медичне обґрунтуван-
ня, і тому є найбільш об’єктивним. Таким чином, цей підхід можна вважати 
найбільш індивідуальним, враховуючи ту обставину, що статевий розвиток 
по-різному проявляється не тільки у різних статевих, соціальних, національ-
них груп, а й окремих осіб. Однак ця його перевага породжує деякі пробле-
ми. Так, до недоліків розглянутого підходу слід віднести те, що встановлення 
факту недосягнення потерпілою особою статевої зрілості вимагає проведення 
експертизи. Такі фактори ускладнюють кримінальне провадження і ведуть до 
його затягування і подорожчання. Крім того, зазначена модель збільшує ризи-
ки об’єктивного інкримінування, що є неприпустимим у кримінальному праві 
і порушує презумпцію невинуватості. Також нормативне закріплення статевої 
зрілості як ознаки потерпілого від розглянутого злочину викликає проблему 
кваліфікації добровільних невагінальних статевих зносин з неповнолітнім у 
зв’язку з дискусійністю питання про те, чи спричиняють подібні зносини шко-
ду статевому дозріванню особи.
Таким чином, цей підхід враховує інтереси неповнолітніх, передбачає інди-
відуальний підхід до кожної конкретної ситуації, але залишає відкритою про-
блему об’єктивного інкримінування.
Згідно зі змішаним кумулятивним підходом, за яким неповнолітній не досяг 
певного віку і статевої зрілості, під кримінально-правовою охороною від до-
бровільних статевих зносин перебувають лише неповнолітні до певного віку, 
які не досягли статевої зрілості. Відповідно, кримінальна відповідальність осо-
би, що вступила з неповнолітнім в добровільні статеві зносини, виключається, 
якщо: 1) неповнолітній досяг як статевої зрілості, так і певного віку; 2) неповно-
літній досяг статевої зрілості, але не досяг певного віку; 3) неповнолітній досяг 
певного віку, але не досяг статевої зрілості. Таким чином, зазначений підхід 
звужує обсяг кримінально-правової охорони неповнолітніх у статевій сфері, 
проте враховує фактор статевого розвитку неповнолітніх та частково усуває 
можливість об’єктивного інкримінування (адже не обов’язково встановлюва-
ти досягнення неповнолітнім статевої зрілості, а отже й психічне ставлення до 
цього особи, яка вступила з неповнолітнім у статеві зносини, у тих випадках, 
коли останній досяг певного віку). 
У свою чергу, виходячи зі змісту змішаного альтернативного підходу, за 
яким неповнолітній не досяг певного віку або статевої зрілості, під криміналь-
но-правовою охороною перебувають: 1) неповнолітні, які не досягли як стате-
вої зрілості, так і певного віку; 2) неповнолітні, які досягли статевої зрілості, 
але не досягли певного віку; 3) неповнолітні, які не досягли статевої зрілості, 
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але досягли певного віку. Особи, що вступили в добровільні статеві зносини 
з зазначеними потерпілими, притягуються до кримінальної відповідальності.
Через свій комбінований характер цей підхід суттєво розширює обсяг кри-
мінально-правової охорони неповнолітніх у статевій сфері. Проте при зазна-
ченому підході залишається необхідність проведення судово-медичних екс-
пертиз для встановлення статевої зрілості осіб, які досягли певного віку, а так 
само, уявляється, й осіб, які не досягли певного віку, адже в останньому випад-
ку наявність або відсутність статевої зрілості у неповнолітнього може пом’як-
шувати або обтяжувати відповідальність та покарання особи, яка вступила з 
неповнолітнім у статеві зносини. Окрім того, у зв’язку з зазначеним не вирішу-
ється проблема об’єктивного інкримінування. 
Вбачається, що оскільки універсального підходу до визначення найбільш 
оптимальної ознаки потерпілого від добровільних статевих зносин із неповно-
літнім не існує, законодавець у кожній державі має самостійно визначати, який 
підхід йому використовувати, який вік статевої згоди встановлювати з ураху-
ванням особливостей менталітету, традицій, культури, пріоритетів криміналь-
но-правової охорони. 
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